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Resumen. El siguiente estudio, tiene como objetivo corroborar la confiabilidad y validez 
pertinente de un documento de intereses profesionales ingenieriles y desarrollar una aplicación 
web que permita la evaluación y ubicación de los estudiantes que ingresan a la Universidad 
Tecnológica de Panamá (UTP) en las carreras, según sus intereses profesionales ingenieriles. Es 
una herramienta de Buenas Prácticas, se desea minimizar el factor deserción o abandono y 
rezago en las carreras de las áreas de ingeniería de la Universidad Tecnológica de Panamá. El 
mismo surge por la situación que se presentaba año tras año en donde los perfiles que se obtenían 
en la prueba de intereses profesionales, arrojaban datos negativos o puntuación cero (0) en sus 
distintas áreas. Ejemplo, en una muestra de 1000 sujetos - periodo 2011-2012, se obtuvo un dato 
de 49% de sujetos con respuestas negativos y puntuación cero en las áreas del test descrito 
anteriormente.  Llegando a la conclusión que el documento de intereses profesionales, que se 
usaba no reunía los requisitos de una población específicamente ingenieril, que posee la 
Universidad Tecnológica de Panamá (UTP). Por lo que se consideró oportuno, diseñar un 
Inventario de Actividades Profesionales Ingenieriles – UTP, con lineamientos específicos para 
las áreas de ingeniería. El cual cubre los seis (6) bloques de carreras ingenieriles, que integran las 
seis (6) facultades que tiene la UTP. Este instrumento beneficiará a todos los estudiantes que 
quieren ingresar a la UTP. El documento se sometió al Coeficiente Alfa de Cronbach. El cual 
considera que hay confiabilidad cuando el Alpha supera el 0.65 (Cronbach. L (1984)).  En el 
estudio se obtuvo un dato tabulado de 0.98. Luego con el instrumento se desarrollará una 
Aplicación web, la cual estará a cargo de la Dirección de Tecnología de la Información y 
Comunicaciones (DITIC). De esta manera, la institución se mantendrá a la vanguardia del 
desarrollo de proyectos educativos de innovación requeridos por los tiempos que avanzan por el 
progreso de las TIC’s.  Y se cumplirá el objetivo de realizar Buenas Prácticas para la Reducción 
del abandono: acceso, integración y planificación educativa.  
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1.1  Planteamiento del problema 
Es el que le va a dar dirección al objeto del 
estudio, de allí nacen los objetivos que se 
trace el investigador. El texto Técnicas de 
documentación e investigación II (1991), 






"El planteamiento consiste en ubicar dentro 
de un contexto determinado de conocimientos 
el tema que se pretende estudiar, para colocar 
con mayor propiedad dentro de él, el 
problema específico que nos interesa”.1  
                                                          
1Técnicas de Documentación e Investigación II. Estudios Generales 






De esta manera el planteamiento del problema 
de la investigación en estudio, es el que sigue 
y nos avocamos a su formulación en los 
siguientes términos: 
¿Tendrá el instrumento de medición de 
intereses denominado Inventario de 
Actividades Profesionales Ingenieriles – UTP,  
aplicado a estudiantes de primer año, primer 
semestre 2011, de las distintas facultades, la 
confiabilidad y validez pertinente? 
1.2 Objetivos 
Se denominan objetivos a los propósitos 
finales que se desean alcanzar en cualquier 
actividad planeada. De esta forma el 
desarrollo de la investigación tendrá sus 
propios objetivos, los cuales le darán la guía a 
dicha investigación. 
A continuación se presentan los objetivos 
generales y específicos de la investigación en 
curso. 
1.3 General    
Conocer si el instrumento de medición de 
intereses denominado Inventario de 
Actividades Profesionales Ingenieriles – UTP, 
aplicado a estudiantes de primer año, primer 
semestre 2011, de las distintas facultades, 
tendrá la confiabilidad y validez pertinente. 
1.4 Específicos 
Corroborar si el instrumento de medición de 
intereses denominado Inventario de 
Actividades Profesionales Ingenieriles – UTP,  
tiene la confiabilidad y validez pertinente. 
Analizar la relación entre los ítems sobre 
actividades profesionales propuestas en el 
documento Inventario de Actividades 
Profesionales Ingenieriles–UTP y las carreras 
elegidas y cursadas por los estudiantes, primer 
año, primer semestre, 2011 de las diversas 
facultades. 
1.5 Preguntas de Investigación 
¿Cuál es la ubicación en cuanto a las edades 
cronológicas de los estudiantes a los cuales se 
les aplicó el documento Inventario de 
Actividades Profesionales Ingenieriles – 
UTP? 
¿Cuál será el porcentaje de estudiantes que 
proceden de instituciones particulares 
comparados con los que proceden de 
instituciones oficiales y, que cursan las 
carreras de ingeniería de las diversas 
facultades de UTP? 
¿Según el género, cuál será el porcentaje de 
los/las estudiantes que respondieron a los 
enunciados propuestos en el documento 
Inventario de Actividades Profesionales 
Ingenieriles – UTP? 
¿Tendrá el instrumento de medición de 
intereses denominado Inventario de 
Actividades Profesionales Ingenieriles – UTP,  
la confiabilidad y validez pertinente? 
¿Habrá relación entre los resultados obtenidos 
en la investigación Inventario de Actividades 
Profesionales Ingenieriles – UTP y las 
carreras elegidas y cursadas por los 
estudiantes, primer año, primer semestre, 
2011 de las diversas facultades? 
1.6 Justificación de la Investigación 
Para fines de esta investigación, la 
justificación de nuestro estudio es la 
siguiente: 
Obtener un documento de intereses 
profesionales ingenieriles con la confiabilidad 
y validez pertinente y, desarrollar una 
aplicación web que permita la evaluación y 
ubicación de los estudiantes que ingresan a la 
Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), 
en las carreras según sus intereses 
profesionales ingenieriles. El documento 
obtenido se denomina “Inventario de 
Actividades Profesionales Ingenieriles – 
UTP”. Con este documento considerado de 
buenas prácticas, se desea minimizar el 
factor deserción o abandono, en las carreras 
de las áreas de ingeniería de la Universidad 
Tecnológica de Panamá. El mismo surge por 
la situación que se presentaba año tras año en 
donde los perfiles que se obtenían en la 
prueba de Intereses Profesionales Brainard 
and Brainard, prueba que se aplica a 
estudiantes que ingresaban, arrojaban datos 
negativos o puntuación cero (0) en sus 
distintas áreas. Dichas áreas son: Comercial, 






Profesional, Estética y Científica.  Esto se 
repetía en cada año. Esto lo podemos 
demostrar al usar una muestra de 1000 
sujetos-periodo 2011-2012, se obtuvo un dato 
de 49% de sujetos con respuestas negativos y 
puntuación cero en las áreas del  test  descrito 
anteriormente.  Los datos negativos indicaban 
que no le “agradaba” la actividad profesional 
y cero que indicaba que era “neutral o 
indiferente” ante la actividad profesional. 
Además al finalizar el primer semestre 
académico, el estudiante acudía a nuestra 
oficina en busca de orientación 
principalmente sobre aspectos relacionados 
con su carrera tales como: consideraban que 
se habían equivocado al momento de decidir, 
no había recibido una orientación profesional 
exhaustiva con respecto a la carrera elegida, 
asesoría para cambiar de carrera y otros. Estos 
elementos se repetían año tras año. En el año 
2010 estos factores dieron un dato de 20% en 
los meses de junio-julio (dato obtenido del 
Programa de Orientación Profesional que 
posee la Dirección de Orientación 
Psicológica). Dichos meses corresponden al 
periodo en que finaliza el primer semestre, 
primer año.  Estos aspectos conducen a 
revisar los parámetros de evaluación 
profesional con el que se orientaba a los 
estudiantes, llegando a la conclusión de que el 
documento de intereses profesionales, que se 
usaba no reunía los requisitos de una 
población específicamente ingenieril, como lo 
son las carreras que posee la Universidad 
Tecnológica de Panamá (UTP).  
Como Dirección de Orientación Psicológica 
que tiene entre sus programas la Orientación 
Profesional de los estudiantes que ingresan a 
la UTP, se consideró oportuno, diseñar un 
Inventario de Actividades Profesionales 
Ingenieriles – UTP, con lineamientos 
específicos  para  las  áreas  de  ingeniería que 
atiende esta Institución de Estudios 
Superiores (IES). Ya que se considera que un 
estudiante bien ubicado en su carrera según 
sus intereses profesionales, es un estudiante 
que no llenará las tasas de bajo rendimiento, 
fracaso, deserción, abandono y rezago.  
El documento de intereses profesionales 
ingenieriles mencionado, cubre los seis (6) 
bloques de carreras ingenieriles, que forman 
las seis (6) facultades que tiene la UTP, las 
cuales son: Ingeniería Civil, Ingeniería 
Eléctrica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería 
Industrial, Ingeniería de Sistemas 
Computacionales y Ciencias y Tecnología.  
Este instrumento de orientación de intereses 
profesionales, beneficiará a todos los 
estudiantes que quieren ingresar a la UTP, y 
prepararse en una carrera de ingeniería.  
El proyecto contribuirá a cumplir con un 
interés institucional de evitar la deserción y 
rezago de nuestros estudiantes. Y será 
pertinente a los cambios que se han realizado 
dentro del curriculum universitario. 
Por otra parte, llenará un vacío existente como  
herramienta  de  ubicación  precisa con 
respecto a intereses dentro de la línea 
ingenieril, permitiendo ubicar a los 
estudiantes según sus intereses profesionales, 
en la carrera ingenieril conveniente que posee 
la UTP. El documento además, permitirá 
mejorar los mecanismos de orientación 
profesional, de la Dirección de Orientación 
Psicológica de la Universidad Tecnológica de 
Panamá.  
La investigación es conveniente por la 
necesidad de actualizar y adecuar un 
instrumento que sirva para conocer los 
intereses reales de los estudiantes que ingresa 
a la UTP, y que son estudiantes que están 
interesados en las carreras con tendencias 
ingenieriles.   
1.7 Tipo de investigación 
El presente estudio será de carácter 
eminentemente investigativa. 
1.8  Formulación de hipótesis 
Según Hernández et. Al. (2003), “las hipótesis 
son guías para una investigación.  Éstas 
indican lo que estamos buscando o tratando 
de probar y se definen como explicaciones 






formuladas a maneras de proposiciones, para 
indagar su veracidad”2. 
La Hipótesis de investigación o trabajo:  
La siguiente hipótesis de trabajo o de 
investigación representan, para el proceso 
investigativo, la tentativa de explicar el 
fenómeno en estudio la misma es:   Hi1: El 
instrumento de medición de intereses 
denominado Inventario de Actividades 
Profesionales Ingenieriles – UTP, aplicado a 
estudiantes de primer año, primer semestre 
2011, de las distintas facultades de la UTP, 
tiene la confiabilidad y validez pertinente. 
La Hipótesis Nula: 
La hipótesis nula es en cierto modo el reverso 
de la hipótesis de investigación o de trabajo. 
Para tal fin la hipótesis Nula planteada para el 
estudio investigativo en curso es la que 
siguiente: 
Ho1: El instrumento de medición de intereses 
denominado Inventario de Actividades 
Profesionales Ingenieriles – UTP, aplicado a 
estudiantes de primer año, primer semestre 
2011, de las distintas facultades, no tiene la 
confiabilidad y validez pertinente. 
Las Hipótesis Estadísticas son las siguientes: 
Hi1: >65 En donde se indica que el 
instrumento de medición de intereses 
denominado Inventario de Actividades 
Profesionales Ingenieriles – UTP, aplicado a 
estudiantes de primer año, primer semestre 
2011, de las distintas facultades, tendrá la 
confiabilidad pertinente, en un calculado 
mayor al sesenta y cinco, a lo esperado en el 
coeficiente de confiabilidad Alfa de 
Cronbach. Por lo que su relación será > 65. 
En tanto que; 
Ho1: <65 Indica que el instrumento de 
medición de intereses denominado Inventario 
de Actividades Profesionales Ingenieriles – 
UTP, aplicado a estudiantes de primer año, 
primer semestre 2011, de las distintas 
facultades, no tendrá la confiabilidad 
pertinente, por lo que será menor al sesenta y 
                                                          
2HERNÁNDEZ, R. et. Al. 2003. Metodología de la Investigación. 
3ra. Ed., McGraw-Hill, México, 705 págs., pág.140. 
cinco, a lo esperado en el coeficiente de 
confiabilidad Alfa de Cronbach. Por lo que su 
relación será <65. 
1.9 Diseño de Investigación 
El  término  “diseño” se   refiere  al   plan  o 
estrategia concebida para responder a las 
preguntas de investigación. 
1.10 Diseño Experimental 
Debido a que analizan las relaciones entre una 
o varias variables independientes y una o 
varias dependientes y los efectos causales de 
las primeras sobre las segundas, son estudios 
explicativos y abarcan relaciones. El diseño 
Experimental que se utilizará será el 
siguiente: Cuasiexperimentos. Estos diseños 
manipulan al menos una variable 
independiente para ver su efecto y relación 
con una o más variables dependientes. En los 
diseños cuasiexperimentales los sujetos no 
son asignados al azar a los grupos ni 
emparejados; sino que dichos grupos ya 
estaban formados antes del experimento, son 
grupos intactos (la razón por la que surgen y 
la manera como se formaron fueron 
independientes o aparte del experimento)3.  
1.11 Población – Muestra 
La población elegida estaba formada por 1766 
estudiantes del turno diurno (07:00 am - 
05:00pm), primer ingreso, del cual se tomó el 
75% o sea, 1327 estudiantes. Todos 
debidamente matriculados en las distintas 
carreras que ofrece la UTP.  La muestra 
quedó constituida por toda la población 
elegida, en un horario de 07:00 am a 04:00 
pm. Turno Diurno, del 01 al 25 de junio de 
2011. 
2 La Muestra de Expertos.  
En ciertos estudios es necesaria la opinión de 
sujetos expertos en un tema. Estas muestras 
son frecuentes en estudios como materia 
prima del diseño de cuestionarios.  Son 
válidas y útiles cuando los objetivos del 
estudio así lo requieren.  
                                                          







3 Cálculo de la Confiabilidad. 
El coeficiente de confiabilidad seleccionado 
será el de Alfa de Cronbach. Este coeficiente 
desarrollado por J. Lee Cronbach requiere una 
sola administración del instrumento de 
medición y produce valores que oscilan entre 
O y 1. Su ventaja reside en que simplemente 
se aplica la medición y se calcula el 
coeficiente.4   
4 Cálculo  de Validez. 
Es más sencilla de estimar, generalmente, la 
validez se determina estableciendo la relación 
entre los resultados de la prueba y el aspecto 
que se quiere evaluar. La validez indica el 
grado en que una prueba cumple los 
cometidos para los que ha sido diseñada. 
5 El diseño del Inventario de Actividades 
Profesionales Ingenieriles - UTP  
(IAPIUTP) 
 
Comprende 180 reactivos que representan 
actividades ocupacionales relacionadas con 
carreras superiores universitarias.  Los ítems 
se presentan en forma de aseveraciones a las 
cuales las personas evaluadas deben 
responder indicando: “2” si le interesa la 
actividad profesional planteada; colocando 
“1” si tiene cierto interés en la actividad 
profesional planteada. Y  “0” si no le interesa 
la actividad profesional planteada. Estos 
fueron los criterios usados para responder al 
inventario, permitiendo obtener una 
puntuación final que representa un perfil de 
intereses. 
En el Inventario de Profesiones Ingenieriles - 
UTP (IPIUTP) Se utilizaron conceptos 
sencillos y se definieron los conceptos 
complejos.  Se  fundamenta en intereses 
profesionales, los cuales han sido definidos 
como: "Patrones de gustos e indiferencias 
respecto a actividades relacionadas con 
carreras y ocupaciones profesionales“.   
El Inventario de Actividades Profesionales 
Ingenieriles - UTP (IPIUTP) admite obtener 
puntuaciones en 6 áreas de las ingenierías que 
                                                          
4Metodología de la Investigación. http://www.tecnicas-de-
estudio.org/investigacion/investigacion47.htm 
se ofrecen en la UTP: Ciencias y Tecnología, 
Civil, Eléctrica, Mecánica, Industrial, 
Sistemas Computacionales).  Cada facultad de 
la UTP, posee dentro del documento, treinta 
(30) enunciados, propios de las tareas y 
actividades que son ejecutadas por los 
profesionales egresados de sus filas.  Son 
bloques de actividades que ejecuta el 
profesional en cada área de la ingeniería y 
licenciatura en ingeniería. De las cuales estas 
últimas tiene un tronco común en las 
ingenierías. 
Su diseño se fundamentó en la investigación 
de fuentes de información tales como:  
- Guías académicas de los planes de 
estudios de las diversas carreras que posee la 
UTP,  
- Clasificaciones internacionales de 
ocupaciones,  
- Referencias respecto a la preparación del 
estudiante en cada carrera, y funciones 
convenidas que pueden desempeñar los 
ingenieros en los distintos campos laborales, 
una vez egresado. La información más 
importante, fue la proporcionada por la 
“Muestra de Expertos”.  
Esta última conformada por un grupo de 
ingenieros, egresados de las distintas carreras 
y con cargos dentro de la Institución-UTP.  
Además de psicólogos, que manejan la parte 
de orientación profesional a nivel de estudios 
superiores.  
Se afinaron los criterios de claridad 
semántica, corrección sintáctica y adecuación 
de los reactivos al nivel educativo, evolutivo 
y cognitivo de los sujetos que ingresan a la 
UTP.   
6  Resultados  
En esta sección se sustentan los datos en base 
a los resultados y discusión de los mismos.  
Es una etapa rica en información, la cual debe 
realizarse lo más detallada posible en 
elementos gráficos y cuadros descriptivos.  
La Tabla 1, presenta los datos obtenidos en el 
estudio sobre el género de los estudiantes que 














Frecuencia  y porcentaje con respecto al género de los estudiantes de 
las seis (6) facultades de la UTP que respondieron al Inventario de 




1327 789 538 
100% 59% 41% 
En la Tabla1, se recogen de forma global las 
frecuencias y los porcentajes, con respecto al 
género de los estudiantes de las seis 
Facultades de la UTP, y que respondieron al 
inventario de actividades profesionales 
ingenieriles.  En el  mismo  se verifica que de 
un total de 1327 estudiantes; 789 son 
masculinos que hacen un total de 59% del 
total. Y 538 son femeninos que forman un 
total 41% del total. La Fig. 1, muestra los 
porcentajes con respecto al género de los 









En la Fig.1, se presentan los porcentajes, con 
respecto al género de los estudiantes de las 
seis Facultades de la UTP.  El 59% del total 
son masculinos. Y el  41%  representa al 
género femenino. 
En la Tabla 2, se exponen los datos que sobre 
las edades de los estudiantes que se 












Frecuencia y porcentaje de las edades de los estudiantes de todas las 
facultades de ingeniería que conforman la Universidad Tecnológica 
de Panamá que respondieron al Inventario de Actividades 
Profesionales Ingenieriles 
 
EDAD FRECUENCIA % 
16-18 927 69.8 
19-21 367 27.6 
22-24 24 1.8 
25-27 6 0.45 
28-30 2 0.15 
31-33 0 0 
34-36 1 0.07 
TOTALES 1327 100 
La Tabla 2, se presentan las frecuencias y los 
porcentajes, con respecto a las edades de los 
estudiantes de todas las Facultades de la 
Universidad Tecnológica de Panamá, que 
respondieron al Inventario de Actividades 
Profesionales Ingenieriles. En el mismo  se  
verifica  que de  un  total  de 1327 estudiantes, 
en el rango 16-18 se encuentran927 
estudiantes que representan el 69.8% del 
total. Dentro del rango 19-21 hay 367 
estudiantes, el cual indica un 27.6% del total.  
Le sigue el rango 22-24 con 24 estudiantes 
que apunta a un 1.8% del total.  En el rango 
25-27 hay 6 estudiantes que representan el 
0.45%.  En el rango 28-30 se localizan dos 
estudiantes que representan el 0.15%, seguido 
del rango 31-33, donde no se localiza ningún 
estudiante.  Posteriormente está el rango 34-
36 ubicándose en él un estudiante, que 
representa el 0.07%. 
Se puede establecer que el rango de edades 
con   mayor   porcentaje   se   encuentra  entre 
16-18; en donde se localizan 927 estudiantes 
que  representan el 69.8% del total.  
En la Fig.2 se representa los porcentajes de 
las edades de los estudiantes que participaron 






















En la Fig. 2, se exponen los porcentajes, con 
respecto a las edades de los estudiantes de 
todas las Facultades de la Universidad 
Tecnológica de Panamá, que respondieron al 
Inventario de Actividades Profesionales 
Ingenieriles. 
La Tabla 3, se despliegan los datos referentes 
a las instituciones educativa de donde 
proceden los estudiantes que realizaron el 
inventario. 
Tabla 3 
Frecuencias  y porcentajes, según la institución educativa de 
procedencia, oficial o particular de los estudiantes de las seis 
facultades de la UTP. 
 
Instituciones Educativas Frecuencia % 
Totales   151 100 
Oficiales 65 43 
Particulares 86 57 
 
En la Tabla 3, se puede verificar que de un 
total de 151 instituciones educativas a nivel 
nacional, de donde proceden los estudiantes 
que realizaron el Inventario de Actividades 
Profesionales Ingenieriles; 65 de ellas son 
instituciones educativas oficiales, lo que 
representa el 43%. Y 86 de instituciones 
educativas particulares, que simbolizan el 
57% del total. Con estos resultados que se 
obtuvieron en el estudio, se da respuesta a la 
interrogante que señalaba: ¿Cuál será el 
porcentaje de estudiantes que proceden de 
instituciones particulares comparados con los 
que proceden de instituciones oficiales y que 
cursan las carreras de ingeniería de las 
diversas facultades de UTP?  A lo que 
podemos responder que la mayoría de las 
instituciones educativas que aportan 
estudiantes a la UTP, son de índole particular. 
En la Fig.3 se exhiben los porcentajes de las 
instituciones educativas oficial y particular de 
donde proceden los estudiantes a nivel de la 
República de Panamá y que ingresan a la 












En la Fig. 3, se puede contrastar que de un 
total de 151 instituciones educativas a nivel 
nacional, de donde proceden los estudiantes 
que realizaron el Inventario de  Actividades 
Profesionales  Ingenieriles; 65 de ellas son 
instituciones educativas oficiales, lo que 
representa el 43%. Y 86 de instituciones 
educativas particulares, que significan el 
57% del total. 
La Aplicación del Coeficiente de 
Confiabilidad Alfa de Cronbach: Se 
considera que el instrumento de un 
cuestionario es confiable cuando el 
Coeficiente Alpha de Cronbach supera el 
0.65 (Cronbach. L (1984)). Por lo tanto, se 
puede decir que un cuestionario es confiable 








k = El número de ítems 
Σ s² = Sumatoria de varianzas de los ítems. 
sT²= Varianza de la suma de los ítems. 
α = Coeficiente de alfa de Cronbach 









Para calcular el Coeficiente de Confiabilidad  
Alfa    de   Cronbach se deben obtener una 
serie de datos previos. Los mismos son los 
siguientes: Primero, se debe calcular las 
varianzas de cada uno de los ítems. Para 
realizar este proceso se utiliza la siguiente 
fórmula: 





Σ xi²= sumatoria de la varianza de cada ítems 
que fue elevado al cuadrado. 
(Σ xi)² = sumatoria de todas las puntuaciones 
obtenidas por todos los sujetos al contestar el 
inventario, en cada Ítems, elevado al 
cuadrado. 
n= número de sujetos.  
Segundo, se debe calcular la varianza de la 





ST² = varianza de la suma de los ítems. 
Σ xi²= sumatoria de la varianza de cada ítems 
que fue elevado al cuadrado. 
(Σ xi)² = sumatoria de todas las puntuaciones 
obtenidas por todos los sujetos al contestar el 
inventario, en cada Ítems, elevado al 
cuadrado. 
n= número de sujetos.  
Al realizarse los Cálculos para obtener el 
Coeficiente de Confiabilidad Alfa de 
Cronbach en los datos obtenidos con los 1327 
estudiantes de la UTP, de las seis facultades, 






Con este dato se considera que si existe 
confiabilidad en el documento denominado 
Inventario de Actividades Profesionales 
Ingenieriles – UTP.  Ya que los cálculos del 
Coeficiente de Confiabilidad Alfa de 
Cronbach, nos proyectan un dato calculado de 
α= 0.98  Con esta información aceptamos la 
hipótesis de investigación que explicaba, Hi1: 
El instrumento de medición de intereses 
denominado Inventario de Actividades 
Profesionales Ingenieriles – UTP, aplicado a 
estudiantes de primer año, primer semestre 
2011, de las distintas facultades, tiene la 
confiabilidad pertinente. Ya que el dato 
calculado fue mayor que el esperado en el 
Coeficiente de Confiabilidad Alfa de 
Cronbach o sea >65. 
7 Conclusiones 
Con este documento se podrá ubicar al 
estudiante, según sus intereses profesionales y 
con esta buena práctica, ayudar a reducir el 
abandono del estudiante, ya que al estar bien 
ubicado en su carrera redoblará esfuerzo 
tendiente a mantenerse en la misma, y 
mantendrá los niveles óptimo de motivación 
hacia la carrera, con conocimiento de que  la 
misma fue elegida con un documento preciso 
y cónsona con la realidad de la Universidad 
Tecnológica, la cual posee perfiles 
ingenieriles tecnológicos. Con esta buena 
práctica se logra controlar un factor que 
puede incidir para que se den abandono y 
rezago en nuestra población estudiantil, de 
nuestra Universitaria Tecnológica.  
Con este instrumento de acceso, integración 
y planificación educativa, se mejora el 
proceso de orientación profesional; ya que un 
estudiante bien ubicado en relación a sus 
intereses profesionales, puede ser estudiante 
que no llene las tasas  de  bajo rendimiento, 
fracaso, deserción, e incluso abandono y 
cambios de carrera.  
El problema del abandono es un “monstruo de 
varias cabezas”. Se sabe que no existe o no se 
puede determinar ningún factor específico 






del abandono. Pero, este instrumento será 
pertinente en la lucha contra el abandono, 
deserción y rezago a nivel universitario. 
El inventario se establecerá como herramienta 
de orientación profesional y servirá como 
apoyo a la Planificación educativa y la 
Exploración ocupacional de los estudiantes  
que  aspiran  a  ingresar a la UTP.  
El proyecto contribuirá a cumplir con un 
interés institucional de evitar la deserción y 
rezago de nuestros estudiantes. Y será 
pertinente a los cambios que se han 
comenzado a realizar dentro del curriculum de 
la media. 
El instrumento denominado Inventario de 
Actividades Profesionales Ingenieriles – UTP, 
posee la confiabilidad y validez pertinente, 
que lo convierte en un instrumento de 
evaluación de los intereses de los jóvenes de 
secundaria o media que aspiran a ingresar a la 
UTP. Esto se pudo verificar al aplicar el 
Coeficiente Alfa de Cronbach donde se dieron 
resultados que muestran que el cuestionario es 
confiable ya que supera el 0.65 establecido 
por el Coeficiente Alfa de Cronbach. El 
calculado fue de un Coeficiente Alfa de 
Cronbach de 0.98  Por lo tanto, se puede 
decir, que el cuestionario es confiable en 
todas sus secciones. Y posee validez, ya que 
la prueba cumple los cometidos para los que 
ha sido diseñada. 
Se puede afirmar también que existe relación 
entre los resultados obtenidos en la 
investigación Inventario de Actividades 
Profesionales Ingenieriles – UTP y las 
carreras elegidas y cursadas por los 
estudiantes, primer año, primer semestre, 
2011 de las diversas facultades. 
Un dato interesante lo fue la ubicación en 
cuanto a las edades cronológicas de los 
estudiantes a los cuales se les aplicó el 
documento Inventario de Actividades 
Profesionales Ingenieriles – UTP, los cuales 
están en el rango de edades 16 - 18 años. El 
cual es un dato que de forma  significativo se 
repite en todas las facultades. 
Por otra parte, el porcentaje según género de 
los estudiantes que respondieron a los 
enunciados propuestos en el Inventario, fue de 
59%  para el género masculino y un total 
41% de género femenino.  Siendo más 
significativo el dato del género masculino. 
Se pudo verificar con los resultados del 
estudio que el porcentaje de estudiantes 
procedentes de instituciones particulares, 
comparados con los que proceden de 
instituciones oficiales, es significativo en un 
57%.  
Es importante acotar que parte del éxito de la 
investigación, que culminó con la obtención 
de un documento con la confiabilidad y 
validez, se debe a la consulta oportuna del 
grupo denominado  “muestra de expertos”.  
 
Apéndice I 
Fase 2 de la investigación: 
 
Convertir el documento de orientación 
profesional en su segunda fase de la 
investigación en el desarrollo de una 
Aplicación web que servirá para que la UTP, 
pueda usar directamente a través de la vía 
web, un documento de orientación 
profesional, que servirá como apoyo a la 
Planificación educativa y la Exploración 
ocupacional de los estudiantes que ingresan a 
la UTP, a realizar sus estudios superiores.  
Beneficiando  a los estudiantes que aspiran a 
ingresar a esta alta casa de estudios 
superiores, de los avances de las TIC’s. Cuyos 
datos solamente deben ser interpretados por 
un especialista de la Psicología, 
preferiblemente de la Dirección de 
Orientación Psicológica de Universidad 
Tecnológica de Panamá. 
Así de esta manera, la institución se 
mantendrá a la vanguardia del desarrollo de 
proyectos educativos de innovación 
requeridos por los tiempos que avanzan por el 
progreso de las TIC’s. Por lo tanto, la 
traducción digital de este documento 
“Inventario de Actividades Profesionales 
Ingenieriles – UTP”, es fundamental, para que 
se cumpla el objetivo de realizar buenas 
prácticas para la reducción del abandono: 
acceso, integración y planificación educativa. 
Y se transite por una sociedad que avanza a 
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